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海 外 団体 パ ッケー ジ ・ツア ー の普 及 と土産 物店 で の購 買行 動(濱 名)
、????????
???????????、????????????????
????、??????????????????。???????? ? 、 ???? 。? ??、? ? ?? ?? ? ? ? ッ ー ??ー????? 。
????????????????「 ?」
?????? 、 「 」 、?ッ?ー? ー? ? ? ュー ??っ? ? ? ? ? ? ?
?????。??????????????、??????????? 。 ?、 ッ ー? ?ー 、??? ? 、?っ? ???? ? ? ? ? ?? 、?????。
????????、?????????ッ?、???、??、
???? ?ー、 ー 、 ? ? ?ッ ー??? ー ???? ュー?? 、 。
?、???ッ?ー ???ー ???? ??????? 、「 ? ? ? ?、 ???
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??????」??、「 ?? ?ー??????????????」??? 、?? ー? ???????? 『??? ? ? ? 』 、???? 、 ? ? ュ? 、「??? ? 、 ????? ? ??」 。???、「 ー 、??? ッ ー 。
??、?ッ??ッ?ー ??????????????????
????? 『 ? 』 ? ィー ッ??『 ?? ? 』 、 、??、??? ? 。
????????「 ?ッ ? ? ? ? 。
???? ?ッ ? ー ? ッ っ?、? ???? 。『????ー?? ? ッ 』 、??? ? 」 。「 ? ? ? ー??????? ? 、 。 、??? ー 。 ? 、??? ッ? ? ョッ
??。? ?ー??っ?????、??????????????????? ?。 ? ? 。『??? ? ? ? ? ??』? ??? ???? 、 。 っ ? 、???? ?? 」 。
?????????っ??、?????????、?「 ???
?????ッ ? 」 「 ィ???????? 」 ?? 「 」?、? っ 、 、?????? ? 。 、??? ー 。
????ッ???????????? ?? ??????
??。?? ?? ? ャ? ? 。 ? 。 。??? ? ? ?、 ャ 、 ー ッ??ー ?ェ?? ? ? 、??? ? 。 。??。 ? 、 ????ャ ?? ? ー ョー 。? 。 ? 。 。 、 「?。???… 、
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海 外 団体 パ ッケ ー ジ ・ツア ー の普 及 と土 産物 店 で の貝冓買行 動(濱 名)
???????????っ??????。
??、?????????????????ー???????
????、? ー ? ?????????。? ?、 ? ????? ? 、 ????? ? ? ?????? 。 、??? ?? ? 、 ???? 、?、 、 ???。 ?、? ー??? 「 」 。
?、?????????????????ー?? ?????? ?????、 ? ?? ?? ?ー
?? ?????? 、???? ?ー?、 ? ? ???? ? ュー ?? っ 。? ???「 ??」??? 、? ?? 。
???、??????? ッ ー? ?
????? ? ー ッ ? ??。
???、?? ?????? ???? 。 ?
???????????、? ??????????????????ー ?????? ?? 。
???、???????????????????、????
?????? ? ??? ? 。 ? ?????? 、 。
???、????? ??? ???、 ???
????? ?「 」 。
???、?? ? ???? ? 。
????、?? 、 ッ 、 、??? ? 。? 、?????? ? ? 。 ????ッ ー、 ョ ?ー ? ?ッ???
???、??????????ッ?ー ー 。
??????? 、??? ? 、 ? 。
???????? ? 、 ? ?
????、??? ? ー ?、???? ?? ?? ?? っ 。
???????? ? ?? ?、?ー?ッ??
??????? ッ ー ?
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???、??????????、????????????????? ? 。 ? 、??ッ ー 、 、 ?、? 、 、??? ? っ? ? ???????? ?? ???? っ? 。
???????????????????????、????ー
?????? ? ? ?? 、???っ ? ? ? ? 。??? ?? ?? ャ??? ? ? 。? 、??? ? 、???? 、 。
??????????? ?ーッ??????? 、
?????? 、 、??? ッ?ー ー??っ?? 。
?????????、? ー ー ? ?
????、? ? ? ???? 。 ? ? ッ??? ? ???。??? ? ? 。 ????
?????、????????????????????、?????ー?????????、??????????????????? ? 。 、??? ? ?? ???????、?? ? ?? ???? 、 ???? ? ? 。
??????、?????????????、????? ?
??? ?ー ?。 ー 、 ???? ? っ 。 、??? ? ?、?ー ッ 。??? ッ ー ッ ???、 ?? 、?ー ッ??? ? ? 、??? ????、 ? ー ッ 、??? ?? ? 。
????、????????????????????、??
??ー?? ? 。
???? ?ー??? ー ?、?? ?
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海 外 団 体パ ッケー ジ ・ツアー の普 及 と土産 物店 で の購 買行 動(濱 名)
????????、??????????????????????? ?、?????っ? 。 ????ー?ッ? ? 、??、??、? ??、? ? ?? 。 、 ???? ? 、???? ????? 。???? 。
?? ?ー????????ー???ー ? ー????????????
????????。????? 、??? 、?? ? ? ー?????っ 。 、????ー ー 、 ? ?ッ?ッ? ? ュー??? ? ーー 、???? ? 。? ? ッ??? 、 〜????? っ 、???? っ 。 、 ー??。
?? ?ー????????ー ?????????????「 ?
????? ?????????????????、????????? ? 」 ? ??? っ? ?。??? ? 、 ? ? ?????? 。
????????????、? ? 、? 、?
????、?? ィ ? ??、?ー ッ ? 、? 、?っ? ?。 ???? 、 ィッ 、 ?、???、 ?ュ ?ー、 、 ?? 。 ????、「 ?」??? っ ?、 「 ? 」???。? ?、 ? ? 、??? ? ? 。 「?」? っ ? 。 ? 、??? ? ?? ? ?、??? 、 。????? ? ? っ 。??? 、??? ?ッ っ 、 ー ッ??? ?? ? っ 。? ー
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???????????????????????????????? ? ??。
???????? ????????????。??? 。 ?????????
???????????????? 。
?????? 「 ? ? 」 。 ?
????? 、??? ????、?? ?? 、??? ??ー 、 ー ッ 、 、 ????。 「 ???? ? ー 」 ? 。??? 、 、 、 、 、 、 ???? 。 っ??? 、 ? ?? ? 、 ?????。?
「 ??」??っ??????????????????????
????、? ? 「 」??っ 。 ?? っ ? ? っ????? 、 ?
??????????????????。?????????、??? ??。? ???? ? ? ? ?、? ? ? ? ?ッ???ュー ? 、 ? ? ???、 ??? 。 、??? ? ー???? ?。
?????????????????????????、??
????? ?? 、 ォー??? 「 」 ? 。??? ?、? ? 。
???????「 ???」 、「 」 、
????? 。 ? 、???? ? ?ー??? 。??? ? ? ? 。 ???? ? ー? ?ー ??? 、 ???? ?? 、 、 ォ??? ー ー??? 、? ? ォー
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海 外 団 体パ ッケー ジ ・ツアー の普 及 と土 産物 店 で の購 買行 動(濱 名)
???????、????????〜??????????っ????、 ??? ?っ??? ? 。
??????「 ???」?「 ?????」???????。?
??????。 ????? ?????、? ? ?? っ ? っ?、? ? 〜 〜??? ? ? 、??? ?、? 。??、? ?? ? 、??? ? っ 。 ? 、??? ? 、 、 、??? ? ? 。 っ?。
???????????、??????????っ??、「 ??
??? ?? ???」 ?????? ? ? 。??? ? 、 ? ?。??? ? ? ? 、????????????っ?。???、??、???????っ??、 ? ? 、 っ???ッ ??? っ ?
???????????。??????????????????。? ? ? 、 ? ???? ?、?? ? ?? ?? ??? っ?ッ???、?? ャ ー っ??? ? 。 、 ???? 。 、 〜??? ? 、 ??????? ッ ? っ???? 。 ? 〜??? ? 。
??????????、??????????????、??
???????? ?? ?? ? ?。??? 、 、「 」??? ????。
?、??????????????? ? ???? ? ッ 、
????????????? っ???、???? 。 。
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?「 ??」?????????????????????????? ?「 ??? 」 、?? ??
????????、????????????????っ???。??? 、 っ ???????? 、??? っ 。 ???、?????? ??「 ? ??? ? ?」 っ 。?「 ? 」? 、 、??? ? ? ョ ー??。 ?? っ 、??? ? ? ? 、??、 ?? 、 ?????、 っ 。
?「 ????」?????? ?? 、? ???????????????。
???????ッ?????? ? 、???ー?? ? ?? 。??? ? ??? ?? 、?ー? ? 。
????????ッ????? ???? ? ? ??????????????
?、??????っ???????っ???????????。??? ? ? 、 ???????? ? ? ?? ???「 ?ッ 」 。?????? ?? 、 ???? ? 、??? ? ? 。
???????????????ー????????、??????????ー
?????????っ? ー???? 。 ? ??????? ? 、 ? ?????。
?、???????????????????? ? ??、 ????
???????????、? ? ???、? ッ?ー ー ? ? っ ?????ー
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海 外 団体 パ ッケ ー ジ ・ツ アー の普及 と土 産物 店 で の購 買行 動(濱 名)
?ッ?????????????。???、???????????、 ?????? ? ? 。
?????????????? ? 、 ??????????????
?????????。? 、? ? 、 っ???? ? ?? ??? 、「 ? ?」 ???? ??。? ? 、 ???? ? 、??? ??? ? 。 、 、???? 。??? ッ???? ??。 ? 、 ???? ー ? 、??。 ? っ? 。
????????????ッ???????????????
?。???? ? 、?????っ 。
???????????? 、「 ? ?
?ー???っ 」 ? っ ?? 。 、??? ? ??? 、 ョ
?ー?、????????、??????っ????????ッ?ー ? ? ? 。 ? ッ ー ?っ 。??? ? ー ー ー ー ッ 、??? ???? ? 。 ?? ? ?????っ ????? ? ? ???? 。 。??? ? ?? 、????? ? 。 、??? ー 、 ? 、??? ッ 。????? ??っ?? 。???、 ー 、???????? 。 ョ ー??? ? ッ ー 、??? 。 、 。 ??? ー??? ?、?っ?。
????、?????????????????????、?
?????? 、??? ?っ?? ? ??。
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???????????? ???っ??、?????????
???ッ?ー??????????????????っ?????。??????? ? ? 、?? ??? ? ????? ? 、 ?? ???? っ 、? ????? 、 、 ッ??? ? っ??、「 〜 」 ? っ?。? 、 ???? ? ? 、 ???? ???? ?、 っ??。 、 ? ? ? ェ???。
???????????????????? ? ?ー ?????。??
??????????? っ ?? ?「 」??? っ 、 ? ? ???? ?? ? 。 ??? ????っ ?? ? ???、 ?
???????。???????????????????????? っ ? 。 ッ??? ?、????? ??????。??????????? ??、 ? ???? ? 、??? ?? ? 。
????????????????、???????、???
?????? ー 、 、?????? ? 、 、??? ? ? ????? 、?? 。
??????????????????? ? ? ? ??????? ?
??????????? 、 ? っ???っ ? 。???? ? ョ 。 、 ????? ー 、 ???? ????、 ? 、 、??、 ? ???? ??? 「 」 ?? ?「 ッ
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???」???????、??っ???????、????、「 ???? 「 ? 」「 」 ? ????っ ? 。 ? 、??? ? ?????? ? ????? ? ????。
??????????????????????っ?????、
???????、 っ 、??? ? 、 、???? ?? ?? ?? ?っ 。 ???? ??? 、??? ? 、 ?っ 、??? っ??? 、 っ 。 ? ー??? 「 ???? 」 っ??? ? 。
????????ッ???????????????????
?????? ? ???? ???? ?? ? っ 。 ? ?? 、????? ? 。
??????????? ? ? ー ?
?、????????っ?????????????っ?、?????「 ? 」 ? ? 、 ???? 、???? ?? ? ? ? 。??、 ? ? 〜 ? ???? ?っ ? 。
????、??????????? ?ー?????ー??ー ? ??
?? ? ?? ? 。?、? ? ? ー ッ?っ?、? ? ? 、??? ? 。「 ??」????????????ッ??????????、?????? ?? 、 ? ????? 。 ッ ー??、 ー 、 ー
??? ? 、 ????〜 ? ???? ??? ?? 、 ?ーー???っ 。
??ー ????????????、????????????
???????? 。 ー 、??? 。????、 ?? ?
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??????????、????????????????、???? 「 」 ????? 。
「 ?????」???、?????????????????、
?????? ー ー ー ? ? ????? 、 、? 、 ッ ?ー?ッ???? ?? っ 、? ?ー??? ??? ? 。
????、???????????????????????
??????? ?。 。?????? ? 、 ? 「??」 ー ???? ? 、 。??、 ?ー?「 」 、「 ? ?」??「 」 、??? ?「 ?」? ? ?ー ー????っ??? ?、??? っ
?????ー???????、??????????????
???????? ?? 。 、 ???? 、 ?
????????、??????????????????????? 。
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